



Završetak Prvog svjetskog ra ta  i prve go­
dine nakon njega bile su po mnogo čemu 
značajne za naše narode. To je  doba kada 
se, konačno, slom ila tru la  Austro-ugarska 
m onarhija, kada je  nasta la  prva zajednička 
država Južnih Slavena u  cjelokupnoj n jiho­
voj napaćenoj povijesti, a također to je  i 
razdoblje snažnih revolucionarnih  p rev iran ja  
•— pod u tjeca jem  crvenog ruskog Oktobra, 
revolucije Bele K una u  susjednoj M ađar­
skoj i ostalih nap red n ih  zbivanja u  Evropi i 
na Balkanu. U hirovitom  sp le tu  tih  p rije ­
lom nih svjetskih i nacionalnih  događaja, n i­
ti Koprivnica n ije  m ogla o sta ti po strani. 
Dapače, ona je, također, bila aktivna kari­
ka tog revolucionarnog lanca događaja, u- 
k ljučujući se tako  u  povijesna zbivanja oko 
nasta jan ja  K om unističke p a r tije  Jugoslavije
1919. godine.
Prijelom ne jugoslavenske događaje naro­
čito je ubrzao p roboj Solunske fron te sredi­
nom ru jna  1918., a nakon p robo ja  fronte 
na Piavi k ra jem  listopada spom enute godine 
događaji su se počeli odvijati film skom  brzi­
nom. česi p ro k lam ira ju  nezavisnost već 28. 
listopada 1918., u  B udim pešti je  proglašena 
m ađarska republika 30. listopada, a usko­
ro zatim  i u  sam om  Beču. Nakon znam eni­
te revolucije u  B erlinu, 9. studenog 1918., 
car W ilhelm je  pobjegao, a dva dana kasni­
je N jem ačka je , konačno, potpisala ra tnu  
kapitulaciju . Tada su započele dugotrajne 
igre oko novih evropskih  državnih granica 
i oko sklapanja m irovnih ugovora. Mirovni 
pregovori A ntante s N jem ačkom  u Versail- 
lesu (dovršeni 28. lipn ja  1919.), s Austrijom, 
u Saint-G erm ainu (10. ru jn a  1919.) i s Ma­
đarskom  u T rianonu (4. lipn ja  1920.), imali 
su i ogrom nog u tje ca ja  na naše dom aće p ri­
like toga doba.1
I u  sjeverozapadnoj H rvatskoj 1918. go­
dina donijela je  revolucionarna gibanja, ko­
ja  su bila sastavni dio širokog narodnog 
fronta za klasno i nacionalno oslobođenje. 
Ta su napredna s tru jan ja  osobito došla do 
izražaja u drugoj polovici 1918. godine, ka­
da je revolucionarno radn ištvo  i seljaštvo o- 
sjetilo m oguće p rom jene i povijesnu šansu 
da konačno dođe do svojih zasluženih p ra ­
va. U skladu s tadašn jim  revolucionarnim  
strem ljenjim a, kao i težnjom  za u jed in je­
njem  Južnih Slavena, političke stranke jugo­
slavenskih zem alja potpisale su, 24. ru jn a
1919. godine u Zagrebu, proglas za rješava­
n je problem a u jed in jen ja. Bila je  to jedna 
od posljedica ali i uvod u  revolucionarna 
kre tan ja , koja su 1920. godine završila suko­
bom buržoazije i p ro le ta rija ta  i zabranom  
naprednih  s tran ak a  toga doba.
Rasulo tru le  habsburške m onarhije, koja 
je  tako »uspješno« pritisk ivala ovu ravnicu 
četiri stoljeća, n arod  sjeverozapadne H rvat­
ske, također, je  dočekao s ushićenjem . Go­
dine 1918., iako ra t  još form alno nije zavr­
šio, seljački i radničk i sinovi Podravine m a­
sovno se i sam ovoljno v raćaju  s raznih fro n  
tova, te se p red  žandarm erijom  skrivaju  po 
šum am a i konacim a, form ira jući tako izu­
zetno revolucionarni sloj zelenog kadra. S 
istočnog fron ta  oni n isu  donijeli sam o puške 
i nepokolebljivu spoznaju  da je  konačno do­
šao kraj A ustro-ugarske m onarhije, već su 
bili naoružani i velikim  idejam a ruskog Ok­
tobra, kao i tad ašn jih  revolucionarnih giba­
n ja  širom  Evrope. Naš se k ra j, od 1918. do
1920. godine, uzgibao jak im  revolucionarnim  
pokretim a seljaka i radnika, te  napredne in­
teligencije. Osobito revolucionarno bilo je  
u Varaždinu, gdje je  v last preuzelo Radnič­
ko vijeće, zatim  u  Ludbregu, koji je progla­
šen bastionom  boljševizm a, K oprivničkom  
Ivancu, Đelekovcu (s poznatom  đelekoveč- 
kom republikom ), V araždinskim  Toplicam a,
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Okupljeni Koprivničani na zboru u povodu 
osnivanja Odbora Narodnog vijeća u Ko­
privnici, 27. listopada 1918. godine, na glav­
nom gradskom trgu
Vir ju , Pitom ači, Glogovcu i  u  mnogim d ru ­
gim naseljim a. Od tada m alobrojnog pod­
ravskog radništva, najrevolucionarniji bili su 
p ro le teri koprivničke »Danice d. d.«, zatim 
ru d a ri bregovskih ugljenokopa »Mirna d. d.« 
i Č rešnjevačko-pitom ačkih ugljenika d. d. Po- 
slodavcci su, kako bi spriječili otvoreni 
š tra jk  rudara , m orali s pro leterim a Črešnj e- 
vačko-pitom ačkih ugljenika d. d. već 7. s tu ­
denoga 1918. p o tp isa ti kolektivni sporazum , 
što  ru d a re  ipak  n ije  spriječilo  da uskoro  za­
tim  š tra jk a ju  i d a  ishode povoljniji ugovor 
od 3. svibnja 1919. godine. Bio je  to prvi 
š tra jk  podravskih  radn ika nakon Prvog svjet­
skog ra ta , a nakon n jih , 1920. godine, š tra j­
ka ju  željezničari.2
O u jed in jen ju  Srba, H rvata i Slovenaca 
(zapravo o s tv aran ju  starojugoslavenske k ra ­
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ljevine), k ron iča r koprivničke Pučke škole 
oduševljeno je  u  spom enici zapisao: »Dne
29. listopada 1918, godine zbacio je  naš tro- 
im eni narod  sa sebe ropske negve što su 
ga sapinjale kroz sto ljeća i prek inuo  vezu 
s m adžarskom  i austrijskom  državom. Ovim 
danom  zasjalo je  našem  narodu sunce slo­
bode, sreće i zadovoljstva, je r  je  jednim  m a­
hom  uzeo u  svoje ruke up rav ljan je  vlasti­
tom  sudbinom , je r  je  ovim aktom  udario 
tem elje svojoj m ladoj državi i narodnom  u- 
jed in jen ju« .3 M eđutim , ova oduševljena na- 
d an ja  koprivničkog kroničara, a i cijeloga 
našega naroda, rasp ršila  su se uskoro zatim  
u d ik ta tu ri buržoazije i dvora. Valjalo je  o- 
pet k renu ti u  b o rb u  za istinska klasna i na­
cionalna prava.
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Faksimil članka objavljenog u koprivničkom  
»Podravcu« 26. listopada 1918. godine s po 
živom na veliku pučku skupštinu
S velike pučke skupštine u Koprivnici 27. 
listopada 1918. godine
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«P o d r a v a c.« / .
Domaće vijesti. ^
Poziv na skupštinu l
■ r':a» : . . . . ; l.‘Y ;V\
Sutra u nedjelju dne 27. listopada obdržavat će 
se pred gradskom vijećnicom
velika pučka skupština
za. Koprivnicu i sva okolišna sela. Narodni zastu­
pnik i član Narodnog vijeća u Zagrebu St« ft®?. 
Sfft i poznati dalmatinski domoljub BttdiSiSV 
Q  A n d j e l i n o v i i  progovorit će narodu 6 
važnjosti današnjih Vremena i uređenju buduće 
slobodne hrvatske države.
Pohrlimo svi na skupštinu i po­
hrlimo da shvaćamo zamašnfost 
današnjeg doba.
II.
Drug Tito o tim  revolucionarnim  danim a 
1918. i 1919. godine, m eđu ostalim , ipiše: »U 
čitavoj H rvatskoj pobunili su se seljaci, uzi­
m ali zem lju veleposjednicim a. Odmetali su 
se u  zeleni k a d a r . . .  Od K otora do Pule i 
od B ršadina do Ivančice planuo je  zeleno- 
kadersk i ustanak , što  ga čete Narodnog vi­
jeća n isu  mogle svladati.« U tim revolucio­
narn im  gibanjim a, u  pravom  košm aru in te­
resa i s trem ljen ja , upravo zeleni kadar bio 
je  jedno od jezgara o tpo ra  stvaran ju  nove 
eksploata torske vlasti. Pripadnici zelenog ka- 
dera nisu bili čvršće organizirani niti pove­
zani, bilo je  podosta p rim je ra  pljačke i k ri­
m inala, ali i to zelenokadarsko djelovanje, 
koje je  bilo usko povezano s općim revolu­
cionarnim  gibanjim a toga vrem ena, valja i 
u  Podravini p ro m atra ti prvenstveno s m ate­
rijalističkog povijesnog stajališta . Ovaj bunt, 
iako nedovoljno organiziran, bio je  nedvoj­
beno znak volje narodn ih  m asa za klasnim  
i nacionalnim  oslobođenjem . Drugo je  p ita­
n je  što  tadašn je građanske stranke nisu im a­
le snage, a n iti ideološku podlogu, da revo­
lucionarnost narodn ih  m asa iskoriste i po­
vedu u  istinsku  b o rbu  za slobodu i ravno­
pravnost.
Zelenokaderski »ustanak«, u jedinjen  sa 
seljacim a, buk tio  je  i Podravinom . Ravnica 
kao da se ustalasala , a osobito revolucionar­
no bilo je  u V irju, Đurđevcu, Đelekovcu, Go­
ričkom , Koprivničkom  Ivancu, Kunovcu, Ra- 
sinji, Goli, Pitom ači, Ždali i drugdje. Narod 
p rovalju je  u trgovine i sp rem išta  bogataša, 
traži se agrarna reform a, opće pravo gla­
sa, nacionalna jed n ak o st i ostale slobode, 
o rganiziraju  se skupštine i p ro testn i skupo­
vi, napadaju  om raženi činovnici i v lastodrš­
ci, pa čak i vojne osobe i policija. Potkraj
1918. godine u  M alom Bukovcu porobljeni 
su  neki trgovci, a na u d a ru  je  bio i om raže­
ni seoski načelnik — »gospodin Feri«.4 Is to ­
dobno zeleni k ad a r »ugrožava im utak nekih 
bogatih seljaka u  Koprivničkom  Ivancu i 
Goričkom. Početkom  studenoga došli su za­
krabu ljen i vojnici i p ljačkali po Goričkom 
. . .  Na Svetu B arbaru  1919. okupio se svijet 
od kojih  70 ljud i te su h tje li odstraniti iz 
općinske zgrade bilježnika Ćirila Cerovskog. 
Postavili su ga u  zatvor, a on je odatle po­
bjegao. Doveo je  zatim  koprivničke žandar- 
me, koji su istuk li kolovođe. Sud je  neke
seljake osudio na šest m jeseci i neke na ne­
koliko tjed an a  zatvora. Pobunjenike je vodio 
Grošić iz Kunovca . . .  «s Zeleni k ad a r i po­
bun jen i seljaci osobito su bili aktivni u »či­
šćenju« bogataških  trgovina i drugoga bla­
ga u  Podravskim  Sesvetam a, Kozarevcu, Klo­
š tru  Podravskom , Kalinovcu, Prugovcu, Če- 
pelovcu i Đurđevcu. »Dne 29. listopada 1918. 
u  9 sati p rije  podne porobili su zlikovci 
na očigled oružništva, koje je  m irno s ta ja ­
lo, Singerov dućan u  Đurđevcu. Odavde su 
pošli na kuću odvjetnika Lichtenberga. Sku­
p ljena ru lja  upravo je  počela navaljivati na 
zgradu, kada je  na lice m jesta  stigao jedan 
poručnik , koji je  pozvao glavnog kolovođu 
da se odstran i. Kada ovaj to nije htio, ne­
go se je  suprotstavio , to ga je  poručnik na 
m jestu  iz sam okresa ubio. Ostala ru lja  se 
razbježala . . .  «6 Takvih arhivskih i novinskih 
izv ještaja  iz podravskih  sela toga doba ima 
zaista mnogo.
Novoosnovanoj buržoaskoj vlasti odgova­
ralo  je  da ove pokre te  seljaka i radnika oka­
rak te riz ira  kao p ljačku  i krim inal, te da pod 
tim  opravdanjem  poduzim a oštre  m jere pro­
tiv najčešće nevinih i nezaštićenih pobunje­
nika. O sobito krvavi obračuni dogodili su 
se u doba prijelaznog in terregnum a, kada 
još n ije  osnovana nova vlast, a s ta ra  je  bila 
na izdisaju.7 Ovi konflikti kasnije su se do­
brim  dijelom  prenosili pred  sudove i na 
političko polje, da bi na k ra ju  1920. godine 
završili zabranom  svakog djelovanja napred  
nih snaga. I koprivnička lokalna štam pa, 
p rem a kojoj ćem o u  ovom članku uglavnom 
i p ra titi  događaje 1918—1920. godine, dosta 
je  obilno izvještavala o pogrom im a nad p ri­
padnicim a zelenog kadera i pobunjenih  se­
ljaka.8 Navest ćemo nekoliko p rim jera.
Nova buržoaska građanska vlast nem ilo­
srdno  se obračunavala s pripadnicim a zele­
nog kadera  i pobunjenim  seljacim a, tako da 
je  i iz novina vrlo teško lučiti što se od 
p resu d a  odnosi na stvarni krim inal, a što 
na političke odm azde. Koprivnički tjednik  
»Podravac« studenoga 1918. donosi i ovu vi­
jest: »Dne 2. o. m j. uhvatila je  vojna poli­
cija  n a  ovdašnjem  kolodvoru na prijavu ne­
kih žite lja  iz okolice, vojnog bjegunca (ze­
leni kader) 27. dom. pješ. pukovnije Petra 
Šestaka iz Novigrada, za kojeg su svi žitelji 
tvrdili da je  počinio cio niz razbojstava u o- 
kolini Novigrada, najveće već u  vrijem e p ri­
jekog suda«. U kratko, Šestak  je  osuđen na 
sm rt s trije ljan jem , a novine donose i deta­
ljan opis ovoga čina odm azde: »Već oko 
dva sata popodne napun io  se je  Zrinski trg  
(u Koprivnici) ogrom nim  m noštvom  ljudi, a 
poslije dva sata  izvedoše Šestaka iz uza u 
p ra tn ji svećenika. Putem  n a  stra tište , koje 
je bilo kod oružane, Š estak  je  pušio i p je­
vao, no došav na s tra tiš te  prom ijenilo  se je 
njegovo držanje, te  je  zam olio za oproštenje 
i zamolio pom ilovanje od m jesnog zapov­
jednika g. satn ika K rotina. Pošto je  potonji 
ali potvrdio u dogovoru s N arodnim  vijećem 
osudu prijekoga suda, to je  Šestak odveden 
pred bedem, našto  m u je  ponovo pročitana 
osuda. Svećenik g. Š po lja r m u je  vezao oči 
rupcem , a na to  je  p ris tu p io  na p ar kora­
ka udaljenosti pod vodstvom  jednog časni­
ka odio od 8 jednogodišn jih  dobrovoljaca, 
koji na dani znak opališe salvu u  Šestaka. 
U tren  srušio se je  Šestak  m rtav  pod be­
dem«.9
Zeleni kadar je  osobito  bio aktivan u se­
lim a uz Dravu i u  P rekodravlju , a novine pi­
šu i o »maniji k riom čarenja« razne robe u 
M ađarsku. U nekoliko n av ra ta  to je  bio sa­
mo povod za ob račun  vojske i žandarm erije 
protiv  napredno o rijen tiran ih  seljaka i zele­
nog kadera. »U u to rak  dopratio  je odred 
vojske, sastojeći se od naših  i srpskih  voj­
nika, šest članova tzv. zelenog kadera iz Gole 
i okolice — piše koprivnički »Podravac« k ra­
jem  studenoga 1918. godine. — S ovom še­
storicom  vojnih b jegunaca đopraćena je  i 
jedna žena, koja je  bila n jihova pomagaćica. 
Ova je  družba u  okolici Gole počinila silna 
nedjela, a u srijed u  o tp raćen a  je  cijela ova 
četa u  Zagreb vojnom  sudu. K ako ove ljude 
tere te  silna razbojstva i k rađe, nem a sum nje 
da će ih u Z agrebu stići zaslužena kazna 
sm rti strije ljan jem «.10
Zeleni kadar je  napadao  i vojnike, o če­
m u govori i v ijest iz koprivničkog »Demo­
krata« pisana gotovo godinu dana kasnije: 
»Dne 8. o. m j. (srpn ja  1919.) u  praskozorje 
u blizini Drave k ra j sela Gabajeva Greda 
ustrije ljen  je  po k riom čarim a vojnik  25. pješ. 
pukovnije Zećim B etu la u  času kad je  za­
ustavio kriom čare, k o ji h tjed iše  preći preko 
Drave u M adžarsku. Zlikovci da zam etnu 
trag  svom zlodjelu baciše lješinu  Betule u 
duboki rukav Drave iz kojeg su je  vojnici 
izvadili. O sum njičeni zbog zločina ovog u- 
m orstva jesu  M ato Generalić (poznati vođa
Srpska vojska u Koprivnici.
Dne 12. o. mje. ‘ V*9 sati u večer stigao 
je amo odred srpske vojske sastojeći se iz 1 
časnika i 30 momaka, lako da sad imamo u 
našem gradu ukupno 3 časnika i 7o srbijan­
skih vojnika. Gradjanslvo je spremalo svečani 
doček našoj srpskoj braći, ali kako je u prvi 
čas bilo javljeno, da vlak dolazi izmedju 4 i 5 
sati popodne, a drugi put opet, da dolazi u 
10 sati u večer, dok je  u istinu stigao u 1 .9 
sati, to su sve pripreme oko dočeka bile pro­
mašene. Unatoč svega toga dočekala je neko­
licina gradjana, koji su u zadnji čas saznali 
za dolazak srpske braće naše sokolove, te ih 
bratski dočekala.
Faksimil iz koprivničkog tjednika »Podra­
vac« od 14. prosinca 1918. godine o dolasku 
srpske vojske u grad
Faksimil članka o pogibiji Viktora Kolom- 
bara iz Koprivnice u poznatim demonstraci­
jama u Zagrebu 5. prosinca 1918. — iz »Po­
dravca« od 8. prosinca 1918. godine
t  Viktor Kolombar, ”
sin ovdašnjeg fotografa, umro je 5. o. mj. u 
Zagrebu uslijed ozlijede «zadobivene prigodom 
n£tnira u Zagrelfu. Počivao u miru, a rastu­
renom ocu hrše saučešće.
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zelenog kadera), G juro M altarić, G juro Mati- 
na i Ivan  H irjanić, -prvi iz H lebina ostali 
iz Gabajeve Grede. Generalić i M altarić po- 
bjegoše, te  im  se za sad nezna za boravište, 
dok se p o to n ja  dvojica nalaze u pritvoru  kot. 
suda u  Koprivnici. Potraga za razbojnicim a 
se nastavlja« .11 Još više vojnici su pucali 
na zeleni kadar, a p rim jera  obračuna im a u 
toku  cijele 1918. i 1919. godine. D jelatnost 
zelenog kadera, iako se uporno željela p ri­
kazati sam o kao razbojstvo i krim inal, im a­
la je  značajnog u tjeca ja  n a  opću revolucio­
n arn o st narodnih  m asa tih  prijelom nih go­
d ina nakon Prvog svjetskog rata.
III.
U toku  listopada 1918., iako form alno si­
le osovine još nisu potp isale kapitulaciju , 
događaji n a  općejugoslavenskom , hrvatskom  
i podravskom  planu  odvijali su se gotovo 
film skom  brzinom . U Zagrebu je  5. listo­
pada 1918. osnovano N arodno vijeće Slove­
naca, H rvata i Srba, a zatim  je  uslijedilo 
osnivanje ovakvih odbora po m jestim a ši­
rom  H rvatske. Već 19. listopada 1918. go­
dine N arodno vijeće u Zagrebu preuzim a 
fak tičnu  vlast i izjašnjava se o po treb i u je­
d in jen ja  Južnih  Slavena. Bilo je  to razdoblje 
košm ara  i dualizm a u  organizaciji vlasti, je r  
vo jska m onarh ije  još n ije bila form alno ras­
puštena (pa je  tako moglo doći i do znam e­
nite tragedije  u  M eđim urju u prvoj polo­
vici studenoga 1918. godine).
K oprivničani i Podravci brzo su reagira­
li na ove krupne političke prom jene, iako 
razni slojevi uz razna nadan ja  i ciljeve. Već
26. listopada 1918. u Koprivnici je  pokre­
n u t tjedn ik  »Podravac«, koji je bio m edij­
ska p la tfo rm a za iznošenje odlučnih stavova 
o ra sk id an ju  s Austro-ugarskom  m onarhi­
jom  i za u jed in jen je Južnih Slavena. »Htje­
li su nam  po svojem starom  običaju  da pla­
te za k rv  našu i m uku našu još većom m u­
kom  — piše u to doba »Podravac«. — Onda 
su nam  htjeli m ilostivo da daju  nekakve 
mrvice. Naduvali su se i naduvali u  svojoj 
moći, kad  li najednom  od prevelikog nadu- 
vanja — raspukla se m ajčica A ustrija i se­
s tra  jo j ljub ljena M ađarska. Sirotice ni jesu  
im ale vrem ena ni da se pom alo raspucava- 
ju , nego su baš onako od nagle sm rti za­
glavile«.12
O dm ah nakon odluke Narodnog vijeća u 
Zagrebu da preuzm e vlast u H rvatskoj, Ko­
privničani p ris tu p iše  priprem am a za osnu­
tak  odbora u  svojem  gradu. U priprem e u- 
ključili su  se razni slojevi građanstva, ali 
su, uglavnom , prevladali buržoasko trgovač- 
k o o b rtn ičk i elem enti, koji su uskoro  posta­
li dobrim  d ijelom  pobornici nove antinarod- 
ne vlasti. O osnivanju  O dbora Narodnog 
vijeća u  K oprivnici, »Podravac« k ra jem  li­
stopada 1918. piše: »Prijatelji slobodnjačkog 
pokre ta  u  K oprivnici sastadoše se 23. o. mj. 
u Kovačićevoj gostioni na pouzdani sasta­
nak, ko jem u je  predsjedavao g. odvjetn ik  i 
kr. jav. b ilježnik  dr. Edo Dorčić. Sazivač 
g. p ro fesor Luka Golub referirao  je  o po­
treb i organizacije o agitaciji u  okolišnim  
m jestim a. S tvoreni su jednodušni zaključci 
da se im ade m jesni O dbor N arodnog vijeća 
što p rije  izabrati, a za sada da se odšalje 
odaslanstvo u  Zagreb da se inform ira o za­
dacim a odbora . Zaključeno je  u  dvije tisu­
će p rim jerak a  o tisnu ti letak za poziv na Na­
rodnu  skupštinu . Izabrani su poduzetnici u 
okolišnim  selim a (u Bregima, u  Peterancu, 
D rnju, Sigecu, H lebinam a, u  Goli, Novom- 
gradu, Sokolovcu, Rasinji i Ivancu) da udese 
pučke skupštine . Zaključeno je  da se u Ko­
privnici o sn u je  dem okratska čitaonica, a na­
pokon se rasp rav lja lo  i o glasilu. Kako je  
zaključak glede lis ta  brzo proveden i u  dje­
lo p retvoren , tako je  opravdana nada da će 
i ostale  od luke naskoro b iti oživotvorene«.'3
U istom  b ro ju  »Podravca« objavljen je  i 
poziv slijedećeg sadržaja: »Poziv na skup­
štinu! S u tra  u  ned je lju  dne 27. listopada 
održavat će se p red  gradskom  vijećnicom  
velika pučka skupština  za K oprivnicu i sva 
okolišna m jesta . N arodni zastupnik  i član 
N arodnog vijeća u  Zagrebu S tjepan  Radić 
i poznati dalm atin sk i dom oljub Budislav G. 
Andjelinović progovorit će narodu  o važno­
sti današn jih  vrem ena i u ređen ju  buduće 
slobodne h rva tske države. Pohrlim o svi na 
skupštinu  i pohrlim o  da shvaćam o zamaš- 
n jost današnjeg  doba«.
Pred održavanje velike pučke skupštine 
u K oprivnici provodila se vrlo živa politič­
ka aktivnost. N a otvorenoj sceni sukobljava­
li su se različiti in teresi i nadanja. Radnička 
klasa b ila je  još m alobrojna i nedovoljno 
organizirana, a n jezina povezanost s napred­
nim  dijelom  seljaštva nedovoljno jaka. Iako 
su u tjeca ji revolucionarnih zbivanja iz Ru­
sije i ostalih  evropskih  država bili vrlo snaž­
ni, u  Podravini u  tim  prijelom nim  povijes­
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nim  trenucim a n ije  još moglo doći do o r­
ganizacijskog, idejnog i akcionog jedinstva 
naprednih  snaga. Stoga, kao što  je  to bio 
slučaj u drugim  središtim a, u  m jesni Odbor 
Narodnog vijeća i u K oprivnici najvećim  
dijelom  uključili su se predstavnici građan­
skog sloja.
N ajavljena velika pučka skupština, koja 
je  trebala aklam ativno po tv rd iti tek izabra­
ni sastav Odbora N arodnog vijeća, zaista je 
i održana 27. lis topada 1918. godine: »Kako 
smo ju r  u prošlom  b ro ju  naveli, obdržava- 
la se je  u  ned je lju  27. pr. m j. u Koprivnici 
velika pučka skupština, na kojoj su govo­
rili narodni zastupn ik  S tjepan  Radić, gdja 
Žličar, te g. g. dr. Dorčić, prof. Golub, Pav- 
lović, župnik F ischer i Vlašić«. Još istoga 
dana održano je  i nekoliko skupština u ko­
privničkoj okolici. »Poslije podne istoga da­
na obdržavali su se sastanci u  koprivničkoj 
okolici: tako u  Peterancu  i D rnju  sa zastup­
nikom  Radićem  i učiteljem  Žličarom , u No­
vigradu sa dr. Dorčićem i g. Vlašićem i Ra- 
sinji sa gg. Grlićem  i Rešom. Svi ovi sastan­
ci pro tek li su u  uzornom  redu  na oduševlje­
nje prisu tn ih«.14
Ovi sastanci i skupštine  p rak tičk i su po­
tvrdili sastav O dbora N arodnog vijeća u 
Koprivnici, koji je  izabran dan ranije. »U su­
botu, dne 26. pr. m j. sastalo  se u  gostioni g. 
Kovačića oko 200 građana da b ira ju  Odbor 
N arodnog vijeća za K oprivnicu — piše »Po­
dravac«. — N akon oveće debate  konačno 
su predloženi i izabrani jednoglasno slije­
deći: p redsjedn ik  dr. Edo Dorčić, odvjetnik, 
poslovođa Luka Golub, profesor, ta jn ik  Ru­
dolf Žličar, učitelj, b lagajn ik  M ihajlo Zlo- 
kas, porezni p ro tustavn ik , odbornici F ranjo  
F ridrih , krojač, Ivan K raljić, ra ta r, Josip 
H orvat, postolar, Andro Pavlović, sto lar, S tje­
pan Zelenko, ra ta r , Valko Igrić, građevinski 
poduzetnik, S tjepan  Nemec, ra ta r  i B ranko 
Kalenić, profesor«.15 Već idućih dana požu­
rile su se novom  O dboru dati pod ršku  b ro j­
ne društvene, staleške i druge organizacije, 
te gradske ustanove i po jed inci.15
Upravo u tjedn iku  »Podravac«, koji su 
s tom  nam jerom  i osnovali, p ristalice novog 
režim a imali su snažnu javnu  podršku. Ovaj 
list u  nekoliko n av rata  podnosi čak i sk ra­
ćene izvještaje o radu  O dbora N arodnog vi­
jeća za grad Koprivnicu. »Odbor Narodnog 
vijeća za grad K oprivnicu im a dnevno svoje 
sjednice, u  ko jim a rasp rav lja  sva p itan ja,
koja spadaju  u njegov djelokrug. Da taj po­
sao bude s jedne strane usp ješn iji a s druge 
opet da se sav posao ne n a trp a  nekolicini, 
razdijeljen je  posao na 4 sekcije a to  su: 1. 
Sekcija za sigurnost i vojsku, 2. Sekcija za 
financije, 3. Sekcija za narodno gospodar­
stvo i 4. Sekcija za agitaciju  i organizaciju. 
U svakoj od pom enutih  sekcija ili od ijelje­
n ja  nalaze se dva, tri ili više odbornika, koji 
im adu da vode one poslove, koji dotičnoj 
sekciji uopće pripadaju . O dbor N. V. dobi­
va dnevno saopćenje od N. V. iz Zagreba, 
prem a kojim a onda udešava svoj rad«.17
I u  K oprivnici je, naravno, oduševljeno 
pozdravljena odluka Sabora H rvatske od 29. 
listopada 1918. da se s Austro-ugarskom  m o­
narhijom  »razrješavaju svi odnošaji i veze«. 
Već početak  studenoga 1918. godine donosi 
i za Podravinu još vrelije političke dane, uz 
izraženiju konfron taciju  naprednih  i g rađan­
skih snaga.18
IV.
Na svoj karak terističan  način K oprivni­
ca i Podravina proživjeli su p rak tično  provo­
đenje u jed in jen ja  Južnih Slavena u  jed in ­
stvenu državu. Dok je  većina naroda bila 
oduševljena zajedništvom , buržoazija p o k u ­
šava što  brže učvrstiti svoje pozicije. U kon­
tekstu  tih  prilika, zanim ljiv je  odnos Odbo­
ra N arodnog vijeća za Koprivnicu, kao i na­
roda, p rem a rješavan ju  vojnih, dakle vrlo 
osjetljivih, p itan ja . U razdoblju  određenog 
in terregnum a, kada se s ta ra  vlast raspala, 
a nova tek  bila u začecima, K oprivničani su, 
također, prišli osnivanju takozvanih n aro d ­
nih straža, koje su trebale  održavati red  i 
mir, ali ko je  su sve naprednije  građane po- 
najčešće izravnale s krim inalcim a i šverce­
rima. Zaprisegnuće dom aće posade narodne 
straže O dboru N arodnog vijeća u K oprivni­
ci upriličeno je  već 10. studenoga 1918. godi­
ne, a ova poluvojna jed in ica im ala je  u  svo­
jem  sastavu tridesetak  m om aka.
U m eđuvrem enu su se na općejugoslaven­
skom p lanu  zbili k rupni događaji, pa je  usli­
jedio i dolazak srpske vojne posade u Ko­
privnicu i neka druga podravska m jesta , a 
nakon toga je  reorganizirana i osnovana voj­
ska novoosnovane K raljevine SHS. »Dola­
zak srpske vojske u Koprivnicu uslijed iti će 
prem a prim ljen im  vijestim a u poned jeljak  
ili u to rak  (dakle, 20. ili 21. studenoga 1918.,
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op. pisca), no dan dolaska n ije  još sasvim  
točno određen. Is to  se tako  ne zna hoće li 
b raća Srbi ostati tra jn o  u Koprivnici, ili će 
čete b iti razm ještene u  okolici, pa se ne zna 
u kojem  b ro ju  dolaze. U našem  je  gradu os­
novan posebni odbor za doček srpske braće, 
pa će odbor bubnjevim a dati proglasiti u ru  
dolaska njihovog«.19
Uskoro nakon dolaska srpske vojske, za­
pravo je  p resta la  funkcija dom aće poluvoj­
ne posade, pa je  ona početkom  prosinca
1918. godine raspuštena. »Ovdašnja stražar- 
ska satnija, kojoj je  bio zapovjednik g. natp. 
Grlić, te koju je  novčanim  prinosim a uzdr­
žavalo koprivničko građanstvo, raspuštena 
je, a um jesto  n je  stigla je  u Koprivnicu sa t­
n ija  regularne vojske iz B jelovara pod za­
povjedništvom  g. natp. M aršića — piše »Po­
dravac«. — Ova satn ija  preuzela je  stražar- 
sku službu na dravskom  m ostu, »Danici«, 
parom linu i kolodvoru, te  će dijelovi iste 
b iti dislocirani u obližnjim  selima. Ista  sat­
n ija  vrši u zajednici sa srpskim  odredom  
noću stražarsku  službu po gradu.«20 Dodaj­
mo ovoj vijesti još i in form aciju  iz »Podrav­
ca« od 14. p rosinca 1918. godine, koji piše 
da je  »dne 12. o. m j. u  pola devet sati na 
večer stigao am o odred srpske vojske sasto­
jeći se od 1 časnika i 30 m om aka, tako da 
sada im am o u  našem  gradu  ukupno 3 čas­
nika i 70 srb ijansk ih  vojnika«. Zanimljivo 
je, također, navesti i m noštvo napisa o p ri­
vrženosti ideji o u jed in jen ju  svih Južnih Sla­
vena, o b ra tim ljen ju  srpskog i hrvatskog na­
roda u  Podravini i na Bilo-gori, o p rikup lja­
n ju  pomoći za postradali srpski i druge na­
rode u Prvom  svjetskom  ratu .
Svakako da su  se opći događaji s k ra ja  
studenoga, uvelike odrazili na raspoloženje 
naroda već u  prosincu  1918., a i kasnijih  
mjeseci. U početku  studenoga, od 6. do 9., 
sasta ju  se na poznatu  Ženevsku konferenci­
ju  Pašić (Srbija), K orošec (Hrvatska) i Trum- 
bić (Jugoslavenski odbor) i dogovaraju se 
o u jed in jen ju . N arodno vijeće u  Zagrebu n a j­
p rije  je  odbilo Ženevsku deklaraciju, ali 
su  kasniji dani iz poznatih  razloga donijeli 
obrat situacije. Već 24. studenoga donosi 
se odluka o sjed in jen ju  sa Srbijom  i Crnom 
Gorom, a 28. studenoga u Beograd iz Zagre­
ba odlaze delegati. Tako je  mogla biti 1. p ro ­
sinca 1918. godine proglašena Kraljevina 
SHS.
S ituacija  u  Podravini bila je  vrlo nem ir­
na, a dolazilo je  i do izravnih okršaja  s 
novoosnovanom  vlasti. N apredna radnička 
klasa i potlačeno seljaštvo, shvatili su da se u 
tim  revolucionarnim  danim a prevrata  stvara 
za n jih  nepovoljna vlast, koja će nastaviti s 
eksploatacijom . U tom  klasnom  vrenju, na­
ravno, bilo je  i određenih  pojava krim inala, 
što je  jo š više unosilo nem ir u  podravska 
naselja. Svjesniji dio seljaštva i radništva 
pokušao se sup ro tstav iti novom konceptu i 
sastavu vlasti, iako je  bio za u jedinjenje 
Južnih  Slavena i za življenje u jedinstvenoj 
državnoj zajednici. N apredni Podravci na ra ­
zne nač ine supro tstav ljali su se novom re­
žimu, da bi neki posegli i za oružjem , te ot­
vorenim  dem onstracijam a. »U nedjelju  na 
večer oko pol deset sati uzbudilo je građan­
stvo puškaran je , k o je  je  dolazilo od tvornice 
Danice. In fo rm iran i smo što je  na stvari, 
pa nam  je  saopćeno da je  neki individuum  
iz šum e na prolazeći vlak ispalio jedan  hi­
tac, na što je  tvornička straža pucala u šu­
mu«.21 Incidenti su se zbivali gotovo svako­
dnevno, a oni su naročito  zaredali u  podrav­
skim  selim a, zapadno i istočno od Kopriv­
nice.
I Podravci su burno  reagirali na stvara­
nje K raljevine SHS, je r  su se nadali i borili 
se za proglašenje republike tem eljene na 
dem okraciji i socijalnim  pravdam a. N apred­
na Podravina, kao i mnogi drugi krajevi 
H rvatske, pozdravili su, stoga, dem onstra­
cije u  Zagrebu 5. p rosinca 1918. godine, ko­
jim a je  izražen revolt p rotiv  novih vlasti. 
U tim  zagrebačkim  burn im  događajim a čak 
je sm rtno  stradao  i jedan  dem onstran t iz 
Koprivnice: »Viktor Kolom bar, sin ovdaš­
njeg fotografa, um ro  je  5. o. m j. u  Zagrebu 
uslijed  ozlijede zadobivene prigodom  nem i­
ra  u  Zagrebu. Počivao u m iru, a rastuženom  
ocu naše saučešće«.22
K rajem  1918. i u  1919. godini na podrav­
skom  selu je vrilo  kao u košnici. Radi ilu­
strac ije  donosim o sam o v ijest o pobuni se­
ljaka u  Ždali s iječn ja  1919. godine: »Kako 
daleko vodi boljševizam  i krivo shvaćanje 
pojm a slobode pruža nam  p rim jer koji se 
dogodio 5. o. m j. u  Ždali. Tog je  dana m ala 
vojnička patro la  rekognoscirala uz granicu, 
a nakon obavljena posla zatražili su vojnici 
od s ta rješ in e , u času  kad je  narod izlazio iz 
crkve, dvoja kola da ih odvezu u Golu. Neki
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huškači pobunili su na to da ne da kola, te 
su počeli iz č ista  m ira  navaljivati na vojnike 
u čem su se osobito  istakli oni, koji su se 
netom  vratili iz vojske. S ituacija  je  posta­
ja la  sve ozbiljnijom , tako  da su vojnici p ri­
prem ili puške na sprem , a jedino na m olbu 
župnika m etnuli su ih  na  ram ena. Čim se 
je  ali župnik udaljio , sv jetina je  kao pomam- 
na iza leđa navalila na  vojnike, te ih nakon 
hrvan ja razoružala. U tom  m etežu uspjelo 
je  tro jic i vojnika pobjeći, dok se je  raz- 
vodnik Ivan Pešl od  16. pukovnije borio 
s m noštvom  za svoju p u šk u  tako dugo dok 
ga nisu bacili na tie  i kundakom  razlupali 
zatiljak, tako da m u je  sav m ozak iscurio 
iz glave. Čim je  sv je tin a  vidjela da je Pešl 
m rtav, razbježala se. Radi toga događaja od­
ređena je  za Ždalu vojna asistencija, te  je 
stiglo pojačanje vojnoj pom oćnici u Goli 
iz Koprivnice, koje je  brzo uspostavilo m ir 
i red, pokupiv stanovnicim a sve oružje (ima­
li isu oko 60 vojničkih  pušaka) i o tprem iv sve 
one koji m oraju  ići u vo jsku u  Bjelovar. 
Dne 8. o. mj. obavljena je  sudsko liječnička 
razudba Pešlova tije la , koji je  iz vojničke 
počasti pokopan na tam ošn jem  groblju. Is ­
ti dan uredovalo je  vojno povjerenstvo u 
Ždali, koje je glavne krivce pobune dalo na 
onom e m jestu  na kom  je  Pešl ubijen , do go­
la svući te  onda šibati, nakon  česa su p reda­
ni na postupak  redovitom  sudu«.23
V.
U toku  1919. godine, revolucionarnost po­
tlačenih evropskih naroda  dosiže svoj vrhu­
nac, što je, m eđu ostalim , rezultiralo  i stva­
ran jem  boljševičke republike u  susjednoj 
M ađarskoj. Pod vanjsk im  i u n u trašn jim  u t­
jecajim a, u velikoj želji za klasnom  i nacio­
nalnom  slobodom , uzgibala se i sjeveroza­
padna H rvatska, tako  da je  novoosnovana 
vlast buržoazije i g rađanstva  bila uvelike uz­
drm ana u svojim  začecim a. Ove prilike na­
ročito su se odrazile u s tranačkom  politič­
kom  životu Podravine. N apredni seljaci, rad ­
nici i građani p ris tu p iše  p o k re tu  za osniva­
n je  republike, ali isto  tako  daju  podršku  
za osnivanje koprivničkog odbora socijalno- 
-đem okratske stranke . Glavni nositelj ove ak­
cije, uz ostale, bio je  jed an  od na jsta rijih  
koprivničkih kom unista , novinar Dušan Ože- 
gović.
K rajem  veljače 1919. pokreće se novo lo­
kalno glasilo »Demokrat«, ko ji obilno izvje­
štava upravo o akcijam a socijalista. Evo iz­
vatka iz jedne široke inform acije objavljene 
sredinom  ožujka 1919. godine: »Socijalistič­
ka skupština u  K oprivnici, ko ja se im ala 
prošle nedjelje  održati p red  grad. vijećni­
com, održana je  rad i nevrem ena u p ro sto ri­
jam a g. Kovačića, koje su bile pune općin­
stva svih staleža. U 11 sati otvorio je  skup­
štinu član odbora ovdašnje polit, organ. soc. 
dem. stranke g. Dušan Ožegović, koji je  u 
pozdravnom  govoru istaknuo  značaj novog 
doba i spoznaje da svaki čovjek — m ora 
uživati prosječno b lagostan je — kojega je 
bio lišen dosadašnjim  društvenim  poretkom . 
Ova spoznaja pokrenula je  b o rb u  koja pre- 
obrazuje čitav svijet i vodi čovjeka u  novu 
fazu historije , u fazu njegova socijalna os­
lobađanja. Neslom ljivi polet ovoj borb i daje 
duh koji se diže iz bezbrojnih  grobova po 
dalekim  bojnim  po ljanam a gdje tru n u  ne­
vine žrtve dosadašnjeg društvenog poretka; 
taj duh neslom ljivim  poletom  uzdiže č ita­
vim svijetom  crveni barjak , uzvišeni simbol 
troim enog uzora: B ratstva, Jednakosti i Slo­
bode«.24
N aravno, na ovoj skupštin i bilo je i zna­
čajnih o tp o ra  naprednim  republikanskim  
gledištim a od strane građansko-buržoaskih 
elem enata, pa je  došlo i do žučnih rasprava. 
M eđutim , revolucionarnost p risu tn ih  bila je 
na zavidnoj visini, pa  je n a  k ra ju  usvojena 
rezolucija kojom  se traže k o rjen ite  p rom je­
ne u novoosnovanoj državi. Time su se i 
K oprivničani p ridružili V araždincim a i d ru ­
gim naprednim  građanim a našega k ra ja , u 
zahtjevim a za p red a ju  vlasti narodu. Neko­
liko socijalističkih i socijaldem okratskih  
skupština održano je  i u  okolnim  podrav­
skim  naseljim a. P rim jerice, »Socijalistička 
skupština u  Peterancu, obdržavana je  u n e­
d jelju , dne 23. o. m j., sa re feren tom  od so- 
cijal. organizacije u  K oprivnici, G ruberom . 
On je  p risu tn im a razložio socijalizam , te uz 
to slobodnu trgovinu i osam  sati rad , te se 
oborio na kapitalizam , ko ji ne m ogu pod- 
našati ni radnici ni seljaci«.25 Svakako da 
je  na tim  skupovim a bilo i dosta pom iruju- 
ćih i u  b iti tru lih  teo rija  i is tupa građanske 
socijaldem okracije, ali se uvelike čula i p ra ­
va revolucionarna riječ . K oprivnički »Demo­
krat« donosi i v ijest o izlasku iz tiska  Krle-
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Socijat dem. organizacija u 
Koprivnici.
Od političke organizacije social demo­
kratske stranke u Koprivnici umoljeni smo,
■
da uvrstimo.
Povodom podmukle denuncijacije uapšen 
je  ovih dana predsjednik naše organizacije 
drug Ilija Grubor sa motivacijom da siri bolj­
ševizam.
Prem da je denuncijacija odmah ustanovlje­
na — i naš drug nakon jednosatnog Hapše­
nja pušten na slobodu ipak nepoznati individui 
šire glasine koje imadii očitu svrhu škoditi 
poštenom svakom otvorenom i zakonito 
dopuštenom radu naše organizacije.
Faksimil iz koprivničkog »Demokrata« od
20. travnja 1919. godine o hapšenju Ilije Gru- 
bora
žinog »Plamena«,26 a novine donose i niz 
napredno o rijen tiran ih  uvodnih i drugih čla­
naka.
Nova buržoaska vlast svim snagam a na­
sto ja la  je  zakočiti revolucionarnost narod­
nih m asa, služeći se kod toga i mnogim ak­
tim a prisile. Tako je, m eđu ostalim , dala u- 
hapsiti i Iliju  G rubera, p redsjedn ika socijal­
dem okratske stranke u Koprivnici,27 a po­
oštrila  je  i m asovne policijske m jere. To, 
ipak, n ije  spriječilo  napredne radnike, se­
ljake i građane da uzorno organiziraju p ro ­
slavu 1. sv ibnja 1919., te đ a  pošalju  Dušana 
Ožegovića na jugoslavenski socijalistički kon­
gres u Beograd, gdje je  zapravo osnovana 
KPJ.
S tog prijelom nog kongresa u Beogradu, 
D ušan Ožegović opširno piše u  koprivnič­
kom  »Demokratu«, a m eđu ostalim  i ovo: 
»Isti kongres, koji izvanstranačke beograd­
ske novine »Slobodna riječ« nazivaju najvaž­
nijim  događajem  u povijesti Južnih Slave­
na, osudio je  stanovište II. in ternacionale 
(socijalnu dem okraciju) i prihvativši s og­
rom nom  većinom  glasova stanovište III . in­
ternacionale (Moskva), osnovao je  Jugosla­
vensku socijalističku radničku p a rtiju  (ko­
m unista), pozvavši istovrem eno svih osam 
social, zastupn ika  u  državnom  vijeću da od­
m ah iz parlam en ta  istupe«.28 Dio ovog izvje­
štaja, a i d rugih  napisa u »Demokratu«, p ro ­
tkan  je  i s ta ja liš tim a socijalne dem okraci­
je, pom irljive i suviše suzdržane, koja je  sa­
mo štetila  naprednom  pokre tu  u  to doba.
O državanjem  ovog kongresa u jed in jen ja 
u B eogradu, od  20. do 23. travn ja 1919., kao 
i u spostav ljan jem  socijalističke republike u 
susjednoj M ađarskoj (od 31. ožujka do 1. ko­
lovoza 1919.), čim e se revolucionarna Evropa 
posve prib ližila našim  granicam a, podravski 
seljaci i radnic i također su dobili novog po­
leta u tražen ju  svojih prava. Stoga i n ije  
čudno što je upravo 1919. u Koprivnici, a 
i nekim  okolnim  m jestim a, vrlo svečano i 
revolucionarno proslavljen  1. svibnja. Evo, 
kako je  u  »Demokratu« bio sročen poziv 
za ovu proslavu: »Drugovi i drugarice! U 
če tv rtak  je  prvi svibanj radnički blagdan na 
cijelom  svijetu! Drugovi i drugarice, obusta­
vite rad  toga dana, je r  je  to m jerilo  radnič­
ke snage i svijesti. S vrstajte  se u radničke 
redove da dokažem o svijetu našu slogu, na­
ša shvaćanja«.29 Prvog svibnja 1919. povor­
ka od nekoliko sto tina  radnika i seljaka p ro ­
šla je  ulicam a grada i održala m iting i za ­
bavu u  šum ici Danica, tom  tradicionalnom  
sasta ja liš tu  revolucionara.
Za 1. sv ibnja 1919. osobito je  revolucio­
narno  bilo i u  susjednim  Križevcima, o če­
mu, također, opširno izvještava koprivnički 
»Demokrat«: »Načelnik (grada Križevaca) je 
p red  nekoliko dana fiširao zabranu svake 
skupštine i svake dem onstracije socijalista 
na b lagdan internacionale. U predvečerje 1.
V. afiširala je  »socijalistička radnička p a rti­
ja Jugoslavije (kom unista) u Križevcima p ro ­
testn i proglas po svim uglovima. Radništvo 
je  skinulo p lak atiran e  govore S to jana M. 
Pro tića (od 16. decem bra 1918.) i d ra  D ra­
gutina Pavlovića (od 13. ožujka 1919.). Svi 
lokali danas 1. V. t. g. su zatvoreni. Oko 9 
sati kušalo je  radništvo  silom otvoriti b ir­
tiju  Kolarićevu. Ovo je  dalo povoda policiji 
te je  uredovala. M anifestanti su u  »Jelači- 
ćevoj ulici« bili dostignuti i raspršen i od po­
licije. Policija je  pucala. Od taneta  n itko 
nije ozlijeđen. Poslije podne vladao je  po­
svuda m ir. O dbor m jesne organizacije so­
cijalista  zaključio  je  bio da se ne m anife­
stira, p ak  su se nem ili prizori dogodili tako
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što je veći dio radn ištva postupio  na svoju 
ruku«. Dakle, socijalna dem okracija  svojim 
popustljivim  stavom  u K riževcim a nije im a­
la uspjeha.30
VI.
Uz veliki ru sk i O ktobar, najsnažniji u t­
jecaj na revolucionarna g ibanja u sjever­
nim  dijelovim a naše zem lje, pa  tako i u  Po­
dravini, im ala je  boljševička republika Bele 
K una u  M ađarskoj. N akon uspješnog poho­
da p ro le ta rija ta , Bela Kun proglasio je  So­
cijalističku repub liku  M ađarsku 21. ožujka 
1919., a nakon žilave obrane revolucionara, 
reakcionarne buržoaske snage potpom ognu­
te iz Evrope, srušile su m ladu  republiku  1. 
kolovoza 1919. godine. Podravci su s veli­
kom  pozornošću i zan im anjem  p ra tili doga­
đaje u  susjednoj M ađarskoj, a neki su čak 
sudjelovali u  ovoj revoluciji.
Koprivnički »Demokrat«, već k ra jem  o- 
žu jka 1919. godine s velikim  sim patijam a pi­
še o m ađarsk im  događajim a: »Kako sazna­
jem o, za vrijem e boljševičkoga pokre ta  u 
Ugarskoj, organizirani radnici u  G jekenješu 
provedoše također svoje zahtjeve sami. Že­
ljeznički radnici dodjoše g lavaru  postaje, te 
m u rekoše da on n jim a n ije  po ćudi, je r  
n ije  s n jim a postupao  kako valja, pa da ne­
ka nasto ji da u  roku  od n a jd u lje  tr i dana 
ode. Svi činovnici i časnici sk inuše zvijezde. 
Radnici izabraše jednog drugog činovnika 
za glavara gjekenješke postaje . Proveden je 
8 sa tn i rad. Sve se je  to zbilo u  najvećem  
redu, te  n ije  ni jedn im  časom  zapriječen p ro ­
m et. Jugoslaveni u  G jekenješu  pozvani su 
od radn ika  da što p rije  ostave M adjarsku. 
Silna k riom čaren ja sada su  p resta la . Madja- 
ri ne dopušta ju  n iti uvesti, n iti izvesti«.31
Novoosnovana buržoaska starojugoslaven- 
ska vlast poduzim ala je  sve raspoložive m je­
re  da sm anji u tjecaj m ađarsk ih  kom unista 
na  obespravljene narodne m ase u  našoj ze­
m lji. S obzirom  da su m ađarsk i revolucio­
nari znali za raspoloženje jugoslavenske rad ­
ničke klase i naprednog seljaštva, nasto jali 
su ih upoznati sa ciljevim a svojega pokre ta  
i republike. Stoga su m ađarsk i avioni u  više 
nav rata  kružili i nad  Podravinom , bilo izvi­
đajući ili, pak , bacajući p ropagandne letke 
i d rug i m aterijal. 0  jedno j od  prv ih  takvih 
akcija belakunovskih aviona jav lja  i »Demo­
krat«: »N eprijateljski aeroplan  nad  Kopriv-
!z socijalne organizacije. ^
Drugovi i d ru g a rice!
U čeivrtak je prvi svibanj 
radnički blagdan ns cijelom 
svijetu!
Drugovi i drugarice, obustavite rad loga 
dana je r  je  to mjerilo radničke snage i svi­
jesti. — Svrstajte se u radničke redove, da 
dokažemo svjetu našu slogu, naše shvaćanje.
Raspored svetkovine 1 svibnja :
U pol 9 sati sastanak pred radničkim 
udruženjem l  9 sati kreće povorka kraj bol­
nice Frankopanskom  ulicom, kraj gimnazije 
prema kolodvoru i natrag Gajevom ulicom 
pred Gradsku vjećnicti gdje će se razlagad o 
značenju prvog svibnja.'
Poslije podne u po la  dva salu sastanak 
pred radničkim udruženjem odkud će se sku­
pno krenuti na izlet (majaies) u šumicu kraj 
„Danice“'. Zabava će biii nevezana bez pro­
grama uz tam buraški zbor Pristup je s v a ­
kom slobodan.
U slučaju nepovoljna vremena obdrža- 
vat će se zabava u gostioni A. Fribena uz 
pečenu janjetinu i piće. —
Odbor socijal. dem. stranke u Koprivnici.
Faksimil poziva na prvomjasku proslavu
1919. u Koprivnici, koji je objavljen u tjed­
niku »Demokrat« 27. travnja 1919. godine
nicom. Dne 30. trav n ja  1919. kružio je  nad  
K oprivnicom  dvoplošnjak, te bacao letke po­
zivom na narod  da se lati boljševizm a, te 
novina »Crvena zastava« .32
Zbog novonastale situacije, u Koprivnici 
su vlasti prišle  čak i osnivanju posebnog 
vojnog aerodrom a, kako bi se b ran io  jugo­
slavenski zračni p ro s to r od upada m ađ ar­
skih aviona. »Dne 17. svibnja 1919. u  ju tro  
stigao je  prvi ap a ra t subeskadrone aerop la­
na, ko ja je  preb ježno  sm ještena u  K oprivni­
ci, te je  hangar postavljen  na livadi po p re ­
ko baraka, ko ja je  vlasništvo g. Toplaka. 
Tamo će se u red iti uzletište. Još im adu sti­
ći četiri stro ja« .33 Već 2. lipn ja  1919. stigla 
su još dva aviona, k o ja  su treba la  b iti b ra ­
na m ađarsk im  u tjeca jim a na ovom dijelu  
granice. M ađari su brzo o tkrili novi aero­
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drom , te ga, dapače, pokušali i uništiti: 
»Dne 15. lipn ja  1919. u  pola šest sati po­
podne doletješe dva m ađarska aeroplana nad 
grad. Jedan od istih  sistem a Berg spusti se 
nad aerodrom  u visini od 200 do 150 m etara 
i ispali oko 150 m etaka iz m ašinske puške 
prem a hangaru, ali budući neprija te ljsk i a- 
eroplan ne pogodi ništa, nem a štete«.34 Ma­
đarsk i avioni u više navrata  bacali su p ro ­
pagandne letke i novine, dijelom  tiskane i 
na hrvatskom  jeziku, unosivši tako zabunu 
m eđu čuvare novog jugoslavenskog poretka 
(prim jerice, 9. svibnja, 15. listopada, 21. lip­
nja, itd.).3S U sprkos rigoroznijoj graničnoj 
kontro li i osiguranju , opet je procvjetalo 
k rijum čaren je  razne robe u M ađarsku. Iz 
M ađarske je  p o tk ra j boljševičke republike, 
sredinom  srp n ja  1919., stiglo u Podravinu i 
s to tin jak  prebjeglica.36
Koprivnički »Demokrat«, iako djelom ič­
no osuđuje revoluciju  Bele Kuna, ipak o p ro­
pasti m ađarske republike piše i s određe­
nim  sim patijam a: »Tek kad se socijalizam 
potpuno uvriježi — nastav it će se tada p ri­
rodnim  putem  kom unizam . Boljševička vla­
da u  M ađarskoj je, pod udarcim a Entente, 
pala. M ađarska je  sada izručena na m ilost 
i nem ilost E ntenti. O u ređen ju  m ađarskih  
prilika donose novine raznovrsne vijesti. Mo­
ram o ih zato s rezervom  prim iti«.37 U istom  
bro ju , ove koprivničke novine pišu i o od­
ređenoj su radn ji jugoslavenske i m ađarske 
vojske u  tim  danim a nakon propasti soci­
jalističke vlade, te se u  ovom članku navo­
di da »m ađarsko pučanstvo, koje je  rasulom  
crvene garde bilo izloženo nasiljim a i p ljački 
— m oljakalo je  naše pogranične straže za 
in tervenciju«.
VII.
U to  doba revolucionarnog previranja, ko­
privnički socijaldem okrati pokušavaju se 
preko svojeg glasila »Demokrat« baviti čak 
i nekim  teore tsk im  razglabanjim a i dava­
njem  ob jašn jen ja  novonastale situacije. Te 
teo rijske  postavke tem eljile su se ponajviše 
na građanskim  pozicijam a, počesto nasto je­
ći »naći lijek boljševizm u«. No, usprkos tak ­
ve o rijen tacije , koja je revoluciji mogla sa­
mo štetiti, u »Demokratu« su tih  godina ob­
jav ljen i neki članci (ili b a r dijelovi članaka), 
koji odišu m aterijalizm om  i sasvim revolu­
cionarnim  stavom , pa je  pravo čudo što  su
bili tiskani. Već i taj p rim jer govori da su 
godine nakon Prvog svjetskog ra ta  bile za­
ista revolucionarne, i da su pokreti narodnih  
m asa bili doista široki.
Jedan  od srpan jsk ih  brojeva »Demokra­
ta«, iz 1919. godine, donoisi, m eđu ostalim , 
i slijedeći pasus: »Buržoazija sapeta kapitali­
stičkim  m režam a pokušava i nadalje bez p ri­
vole n a jš irih  narodn ih  slojeva vladati. Nje­
zina d ip lom acija sklapa kapitalistički, nena­
rodni m ir  i već kreše isk ru  za novi ra tn i po­
žar. R adnički i seljački stalež, narod, svje­
stan  si sada činjenice da na n jem u ostaje 
svijet, sv jestan  si činjenice da se bez njega, 
a pogotovo bez privole njegove, ne može i 
ne sm ije vladati, stupa sada nedoživljenom  
odlučnošću u bo rbu  za svoja prava, za os­
tvaren je  ideala m oderne dem okracije . . .  «3i
Evo dijela još jednog članka u »Demo­
kratu«, objavljenog ru jn a  1919. godine: »Slu­
ge Boga i o lta ra  p red  ra t blagoslivlju oruž­
je  i zastave i mole za pobjedu oružja. Pro- 
povijednici socijalizm a opom inju na razbo­
rito s t i nasto je  da što više ograniče klanje 
ljudi. O staju  u m anjini. Razm ahala se silna 
i gigantska borba, koja je  došla do vrhun­
ca ludosti. P adaju  m ilijuni ljudsk ih  života, 
n išti se m ilijarde i m ilijarde m aterijaln ih  
dobara. Sa ruševina ovih i iz prolivene krvi 
rađa  se u R usiji boljševizam , tražeći obu­
stavu nep rija te ljs tava  i obustavu klanja. O- 
b ara  u p rah  rusk i carizam , prelazi granice 
R usije, širi se u  N jem ačkoj, koju je  razo­
ružao. Polako prelazi i u  bivšu Austro-ugar- 
slcu m onarh iju , zahvaća Ita liju  i druge za­
padne zemlje. Javlja se kao idejna borba 
p ro ti kap italističkom  društvenom  poretku  i 
hoće učvršćenje ljudske zajednice. Boje se 
i s trep e  p red  n jim  i crkva i država. Jedni 
dižu anatem u, a drugi oružje. Zaboravljaju 
da su to sredstva reakcije, da se n jim a ne 
ub ija  ljudsk i duh. Nikom  ne pada na um 
da se olakša čovječanstvu, a svi se boje bolj­
ševizma. Ovaj s trah  je plod nečiste savjesti, 
sav jesti u  prvom  redu  onih kojim a su bile 
povjerene gomile«.39
Iako  au to r članka »M aloobrtnici i kom u­
niste«, također, objavljenom  u »Demokratu«, 
ožu jka 1920., gradi svoje ideje na socijal­
dem okratskoj popustljivosti i građanskom  
m oralu , ipak navodim o dio članka s rad ikal­
n ijim  stavovim a: »Provalija izm eđu maloob- 
rtn ik a  i kom uniste kao da je  neprem ostiva. 
M aloobrtnik  gleda u kom unisti svojeg ne­
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prija te lja  zaboravljajući p r i  tom  da i sam 
potječe iz radničkog staleža. A zašto? Sa­
mo zato što je  m aloobrtn ik  sam ostalan, što 
navodno nije p ro le te rac  i što  dolazi u  su­
kob s radnicim a (kom unistim a), radi obli­
gatnog uvođenja osam satnog rada. M alen­
kost. M aloobrtnika ovo ne bi trebalo da 
sm eta. Borba rad n ik a  n ije  uperena proti 
malom obrtu, već p ro ti kapitalizm u, koji 
isto p rije ti m alom  o b rtn iš tv u  kao i radn iš­
tvu. Ali, kap ital je  jači. M entalitet m aloobrt­
nika je već posve iskvaren  sa strane kapi­
talizma, tako da ne razliku je opasnost koja 
m u p rije ti od kapitalizm a. Da zna m aloobrt­
nik da m u se sprem a grob od kapitalizm a, 
jam ačno bi se našao u  savezu s radnikom , 
kom unistom . Ovo bi bio najnaravn iji savez, 
je r  m aloobrtn ik  n ije  n išta  drugo nego sam o­
stalni radnik  ( . . . )  Ali mi držim o da ipak 
nije daleko vrijem e kada će se radnik  i ma- 
loobrtnik-zanatlija naći u  istim  redovim a, ka­
da će zajedničkim  silam a pokušati ju riša ti 
na kapitalističke kule, koje sahraniše b ro j­
nu njihovu braću, ko je un ištiše  žene i djecu 
njihovu. Zanatlija i radn ik  m ora ju  stisnuti 
žuljevite ruke ( . . . ) •  Z anatlija  m ora podu­
p rije ti kom unistički radničk i pokret, je r  on 
nosi slobodu radn iku  i zanatliji«.40
U kontekstu  ovih sta ja liš ta , koje smo iz­
nijeli tek fragm entarno , n ije  ni čudno što 
je  Radničko vijeće u V araždinu faktički p re­
uzelo vlast u svoje ruke, i što su seljaci vrlo 
revolucionarni tražeći po tpunu  agrarnu  re­
form u i druga zaslužena prava. Ovom zgo­
dom c itira t ćemo još neke deklarativne za­
htjeve seljaka iz N ovigrada Podravskog, ko­
ji su gotovo osujetili skupštinu  dem okratske 
stranke u tom m jes tu  i izglasali v lastitu  re­
zoluciju. Među tim  zahtjevim a nalaze se i 
ovi: »1. P ro testiram o pro tiv  presizan ja Ta­
lijana na našu Is tru , D alm aciju, kao i R ije­
ku. Tražimo od m irovne konferencije u Pa­
rizu iste predjele, po etnografskom , geograf­
skom, kao i h is to rijsk o m  pravu. Na m irov­
noj konferenciji nam a neka se dosude, je r  
naravski samo se po sebi razum ije da mi 
Jugoslaveni, narod  od 12 m ilijuna stanovni­
ka, ne možemo to silom  nam etnu ti T alija­
nim a, koji b ro je  40 m ilijuna; 2. Tražim o da 
se dozvoli sloboda štam pe, govora, m isli i os­
jećaja. Tražim o da se im adu p u stiti na slo­
bodu svi politički kažnjenici, koji su sada 
zatvoreni, a napose S tjep an  Radić, je r  da
će inače sve seljaštvo stup iti u  š tra jk ; 3. 
Tražimo od našeg p redstavn ištva  da što p ri­
je  provede izbore za konsituan tu , te  stvori 
jedam put zakon o agrarnoj re fo rm i, ali sva­
kako da na konferenciju  s tv a ran ja  toga za­
kona budu pozvani i seljaci; 4. Tražim o da 
se što p rije  stvori zakon za općinske izbore 
sa sveopćim i ta jn im  pravom  glasa; 5. P rih­
vatili smo rezoluciju da ne odobravam o rad  
današnje naše vlade u  Beogradu, već traži­
mo da na vladu dođu ljud i k o ji su  u  istinu  
prave dem okrate; 6. Tražim o da sm o prem a 
vani jedna jedinstvena država Jugoslavija. A 
u n u tri neka smo jedna  federativna država, 
kao što je  Am erika i neka im am o svoju po­
kra jin sku  vladu u Zagrebu«.41
VIII.
Godina 1920. n ije donijela b itn ije  p rom je­
ne u stabilizaciji nove buržoaske antinarod- 
ne vlasti. Dapače, u tjecaj K om unističke p a r­
tije  Jugoslavije i drugih  n ap redn ih  snaga sve 
se više širio. Time je  jača la  revolucionarnost 
širokih narodnih  slojeva, usprkos porazim a 
napredne m isli u nekim  evropskim  zem lja­
ma. Vrlo indikativni pokazatelj za razinu 
u tjeca ja  Socijalističke radničke p a rtije  Ju ­
goslavije (kom unista), bili su  općinski izbo­
ri provedeni polovicom ožujka 1920. godi­
ne. I u gradskim  sred ištim a sjeverozapadne 
H rvatske oni su dobili zapažen bro j m jesta  
u lokalnoj upravi, osobito u V araždinu, K ri­
ževcima i drugdje. U Podravini je  vrlo jak  
utjecaj im ala H rvatska repub likanska selja­
čka stranka , ali, također, i druge napredne 
snage (bilo da su vezane za lijevo krilo  HR 
SS ili kom uniste).
Lokalnim  izborim a u Podravini p re thod i­
lo je burno  političko nadm etan je , kako u 
Koprivnici, tako i u selima. Seljaci m asov­
no i uporno traže p ravedn iju  i po tpunu  ag­
ra rnu  reform u, i bune se p ro tiv  despocije 
bilježnika i d rugih  k o rum piran ih  lokalnih 
p redstavnika vlasti. Novine su pune vijesti
0 sukobim a s organim a vlasti po podrav­
skim  selima.42 Evo i službenih rezu lta ta  iz­
bora za gradsku upravu  u K oprivnici: »Dne
17. o. m j. (ožujka 1919.) obavljeni su izbori 
sa slijedećim  rezultatom : 1.) Organiz. Hrv. 
selj. pučke stranke 17 zastupnika , 2.) O brtna 
organizacija 2, 3.) H rvat, zajednica 2, 4.) č i­
novnička organizacija 1, 5.) Savez trgovaca
1 i 6.) R adnička organizacija (kom unisti) 1 
zastupnik  ili ukupno 24« .43
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Prožitaj f daj dalje! P,.«letači sv», ^malja t^dtnlte *e!
Usjnici! Seljaci!
1 U Madjarskoj je dovršena nova društvena revolucija. Radnici, vojnici i seljaci uzeli su cijelu
Ivlast u svoje ruke i ('vrsto je  drže.
N aš je  cilj, da stvorim o novi sv je tsk i red  — k o m u n izam  — u  kojem ne smij© i ne
će biti m iliju n e ra  n i t i  gu likoža a li n i t i  siro tin je . Da to postignemo, uspostavili smo u M adjar­
skoj — d ik ta tu ru  proletarijata — to je s t: vlast radnika, vojnika i seljaka.
Naš program  je slijedeći:
1. B anke smo, koje su  đo sad a  potpom agale v la s t  k a p ita lis ta , p rog lasili ivojinom
zajednice, odnosno one spadaju danas pod upravu N arodne Vlade, koja s njima upravlja tako, 
da budu na k o r is t  ra d n o g a  naroda.
2. Velike su  tvorn ice , koje su do sada bile u rakam a m agnata isto tako prešle u državne
ruke, te  stoje pod vodstvom radnika za bol jak zajednice.
Radnje se m an jih  z a n a tlija  ne će oduzimati je r  su i oni proletarci.
: 3. V elika su  im an ja  opća im ovina. M anja se im an ja  ne će oduzim ati, je r  su  v lastn ištvo
seljaka siro tin je .
4. Sam o oni im aju  p ravo  n a  život, koji rade. Tko ne će, da ra d i — nem a prava, 
n i  da živi.
5. V jeru  sm atram o  za  p r iv a tn u  s tv a r  pojedinca. Svatko imade pravo, da vjeruje, u Sto 
oce. Nema. više m ržn je  m edju  narod im a. Svakoga čovjeka, ko ji pošteno radi. sm atram o  za 
b ra ta .  S v ak a  n a ro d n o st im a slobodno prasro sam oopredjeljenja . Razlike su, koje su bogatali 
uveli, prestale medju narodima i državama.
6. D a tu  vlast — u korist naroda — održimo, prvo nam je  disciplina. Moramo ustrojiti
C rvrnu Vojska, koja ne ee biti takozvana narodna vojska, koja je branila interese bogataša,
nego vojska sastavljena iz razboritih radnika i seljaka, koji su ustali na obranu opstanka Sov­
jetske R epublike!
Drugovi! Ne vjerujte proturevolucionarcima, koji tvrde, da j e  komunizam varanje, 
otimanje i ubijanje. To je podla k lev e ta ! M adjarska je Sovjetska Vlada dokazala za ovo kratko 
vreme, kako velike prednosti pruža komunističko uredjenje države — sirotinji. Svaki član države, 
koji je sposoban za rad, ima pravo na rad, a  onaj, koji je nesposoban, za toga će se brinuti 
sama država.
Sve pripada radnome narodu. Nemaju mjesta u državi komunista lenčine. potepasi i 
galikože.
R a d n ic i! V ojnici! Seljaci!
Dodjite ili pošaljite k n am a  u komunističku Madjarsku one, u koje imate povje* 
ireuja, d a  svojim očim a vide. što  je  do sad  komunistička Vlada učinila u korist radnika, 
vojnika i  seljaka i  koliko radi za  n jih  iz d an a  u dan.
Drugovi! Sve je za Vašu korist. Za sreću i boljak radnoga naroda. Neka Vam bude
prva i najsvetija dužnost, da s nama živo radite, u radu nas pomažete i s nama se zajedno 
boriće, jer je naša budućnost i Vaša — a Vaša i naša
Sva vlast radniku, seljaku i vojniku! ,
Izaberite rad n ič k a , vo jn ička i se ljačk a  Vijeća!
Ž svila U prava rad n ik ä , vojnika, i seljakä ,!
Živila Mađjareka Sovjetska Republika!
'■■■ŽMSo s re tn o  kom unističko  d ru štv o !
Faksimil letka kojeg su nad Koprivnicom ba­
cili mađarski avioni u doba revolucije Bele 
Kuna 1919. godine
(Na prethodnoj stranici)
Aktivnost kom unista i d rugih  naprednih  
snaga, i u Podravini je  osobito  po jačana na­
kon kongresa KPJ, koji je  održan od 20. do
25. lipn ja  1920. godine u V ukovaru. Tada 
su trasiran i neposredni idejn i i organizacij­
ski zadaci, tako da je  po m nogim  m jestim a 
došlo do osnivanja organizacija KPJ i SKOJ- 
-a. Na žalost, ne posto je  v jerodosto jn i po­
daci i dokum enti o p o sto jan ju  većih organi­
zacijskih cjelina KPJ u  koprivničkoj Podra 
vini u to doba, ali je  čin jenica da su već
1919. ovdje kom unisti djelovali i imali zna­
čajni društveno-politički u tjeca j. Osobito je 
bilo zapaženo djelovanje koprivničkog kom u­
niste Dušana Ožegovića, zatim  Ivana Ledin- 
skog Bele iz N ovigrada Podravskog (kasni­
je člana Okružnog kom ite ta  K PJ Bjelovar, 
zajedno s Josipom  Brozom ) i drugih. Opća 
revolucionarna klim a uvelike je  pridonije­
la velikom uspjehu  KPJ na izborim a za us­
tavotvornu skupštinu  K raljevine SHS 28. 
studenoga 1920. godine, ko ja  je  po bro ju  
m andata izbila na treće m jesto  u parlam en­
tu  po b ro ju  poslanika.
Potkraj 1920. godine o jačao  je  kom uni­
stički i skojevski p o k re t i u Koprivnici. O 
tom e nedvojbeno govori i poziv za kom uni­
stičku skupštinu, koji je  objav ljen  u »De­
m okratu«, studenoga 1920. godine: »Prole­
teri svih zem alja u jed in ite  se! K om unistička 
p artija  Jugoslavije u K oprivnici. Seljaci i 
radnici, sirom ašni i potlačeni. Pohrlite svi 
na našu  skupštinu , ko ja će se obdržavati u 
nedjelju  u  11 sati p rije  podne u gostionici 
Antuna Saboja, uz p risu tn o st referen ta  iz 
Zagreba. Zdravo!«.44 Upravo ton  ovoga po­
ziva, naj indikativni je  pokazuje kakvo je po­
litičko stan je bilo u K oprivnici tih  revolu­
cionarnih  dana.
B uržoazija je, bojeći se da potpuno izgubi 
kontro lu  iz svojih ruku , p rešla  u p ro tuofen­
zivu. N apredne snage n isu  još bile dovoljno 
čvrsto organizirane da  se o d u p ru  te ro ru  vla- 
dajuće klase. N a jp rije  je  30. prosinca 1920. 
godine proglašena zloglasna Obznana, kojom  
je zabran jen  rad  KPJ i n ap redn ih  snaga, a 
već 2. kolovoza 1921. eto i Zakona o zaštiti
javne bezbednosti i poretka u  državi. I po­
dravski kom unisti m orali su tada p rijeć i u 
ilegalu. U sprkos svim to rtu ram a, kasn iji do­
gađaji pokazali su da slobodarska m isao 
jednog naroda m ora na k ra ju  triju m fira ti. 
Tih revolucionarnih  godina nakon Prvog 
svjetskog ra ta  zasađeno je zrno slobode, ko­
je je u  toku  narodne revolucije razvilo b u ­
jan  plod socijalističkog razvoja Jugoslavije. 
Slaveći ove godine 60. obljetnicu svojeg po­
sto jan ja, KPJ (SKJ) može biti ponosna na 
prijeđeni pu t.
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